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Recettes du Théâtre de la Renaissance
Année Recettes Total des représentations
1894 283
1895 Non informée Non informé
1896 1.018.859 fr 243
1897 1.059.777 fr 253
1898 539.283 fr 189
1.333.460 fr 25 c
Source: Albert Soubies, Almanach des Spectacles, Tome onzième, Paris, Librairie 
des Bibliophiles, 1894-1898.
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Recettes du Théâtre Sarah-Bernhardt
Année Recettes Total des représentations
1900 2.694.007 fr 50 c 293
1901 Non informée Non informé
1902 1.059.819 fr 25 c 340
1903 1.109.297 fr 314
1904 1.212.982 fr 282
1905 724.724 fr 228
1906 808.470 fr 50 c 279
1907 1.336.818 fr 50 c 301
1908 1.115.259 fr 359
1909 Non informée Non informé
1910 Non informée Non informé
1911 Non informée Non informé
1912 1.298.666 fr 50 c 320
1913 1.232.424 fr 50 c 344
Source: Albert Soubies, Almanach des Spectacles, Tome onzième, Paris, Librairie 
des Bibliophiles, 1900-1913.
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Année %EUROPE %AMERIQUE%%DU%NORD
%AMÉRIQUE%DU%
SUD AFRIQUE OCÉANIE
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879 X
1880 X X
1881 X X
1882 X
1883 X
1884 X
1885 x
1886 X X
1887 X
1888 X X
1889 x
1890
1891 X X X
1892 X
1893 X X
1894
1895
1896 X
1897 X
1898
1899 X
1900 X X
1901 X
1902 X
1903 X
1904 X
1905 X X X
1906 X X
1907
1908 X X
1909
1910 X X
1911 X
1912 X X
1913 X
1914 X
1915 X
1916 X
1917 X
1918 X
1919
1920 X
1921 X
1922
1923
Tournées)au)long)de)la)carrière)de)Sarah)Bernhardt
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TOURNÉE 1881
Date Ville
1881
16/10 Liège
17/10 Anvers
18/10 Bruxelles
19/10 Liège
20/10 Bruxelles
21/10 Anvers
22/10 Bruxelles
23/10 Bruxelles
24/10 Rotterdam
25/10 Amsterdam
26/10 La Haye
27/10 Amsterdam
28/10 Arnhem
29/10 La Haye
31/10 Utrecht
03/11 – 12/11 Vienne 
13/11 – 16/11 Budapest
18/11 – 19/11 Lemberg
21/11 – 23/11 Jassy (Roumante)
25/11 – 30/11 Odessa
02/12 – 05/12 Kiew
05/12 – 18/12 Moscou
Source: Joseph Schürmann, Les étoiles en voyage. La Patti, Sarah 
Bernhardt, Coquelin, Paris, Tresse et Stock, Editeurs Galerie du 
Théâtre-Français, 1893.
TOURNÉE 1882
Date Ville
1882
20/12/1881 – 03/01/1882 Saint - Petersbourg
06/01 – 15/01 Varsovie
16/02 – 17/01 Vienne
27/02 – 29/01 Gratz
30/01 – 02/02 Trieste
02/02 – 03/02 Venise
05/02 – 07/02 Gênes
09/02 – 10/02 Lausanne
11/02 – 13/02 Bâle
15/02 – 19/02 Lyon
20/02 Chambêry
22/02 – 25/02 Turin
26/02 – 28/02 Milan
01/03 – 06/03 Gênes
07/03 – 08/03 Boulogne
09/03 – 13/03 Florence
02/12 – 05/12 Rome
22/03 – 26/03 Naples
10/04 – 17/04 Madrid
18/04 – 21/04 Lisbonne
22/04 – 23/04 Porto
27/04 – 02/05 Barcelone
05/05 – 08/05 Marseille
09/05 Grenoble
11/05 – 13/05 Geneve
15/03 Gand
16/05 – 20/05 Bruxelles
25/05 Paris
Source: Joseph Schürmann, Les étoiles en voyage. La Patti, Sarah 
Bernhardt, Coquelin, Paris, Tresse et Stock, Editeurs Galerie du 
Théâtre-Français, 1893.
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Date Événement
26/05/1886 Arrivée.à.Rio.de.Janeiro.(hébergée.au.Grand.Hôtel.@.Rue.Marques.de.Abrantes)
27/05/1886 Relâche
28/05/1886 Répétition.au.Théâtre.Sao.Pedro.de.Alcântara.
29/05/1886 Rencontre.l'Empereur.D.Pedro.II
30/05/1886 Relâche
01/06/1886 Première.de!Fédora
02/06/1886 La!Dame!aux!Camélias
03/06/1886 Relâche
04/06/1886 Fédora
05/06/1886 La!Dame!aux!Camélias
06/06/1886 Relâche
07/06/1886 Fédora
08/06/1886 Relâche
09/06/1886 Froufrou
10/06/1886 Relâche
11/06/1886 Adrienne!Lecouvreur
12/06/1886 La!Dame!aux!Camélias
13/06/1886 Relâche
14/06/1886 Froufrou
15/06/1886 Relâche
16/06/1886 Adrienne!Lecouvreur
17/06/1886 Relâche
18/06/1886 Froufrou
19/06/1886 Phèdre
20/06/1886 Relâche
21/06/1886 Phèdre .(en.présence.de.l'Empereur)
22/06/1886 Adrienne!Lecouvreur .(en.présence.de..la.majesté)
23/06/1886 Relâche
24/06/1886 Jean!Marie /.Le!Passant /.2°.et.3°.actes.de.Froufrou
25/06/1886 Relâche
26/06/1886 Jean!Marie /!Le!Passan t/ 2°.et.3°.actes.de.Froufrou
27/06/1886 Voyage.à.Sao.Paulo
28/06/1886 Première.à.Sao.Paulo:!Fédora!( Théâtre.Sao.José)
29/06/1886 Froufrou .(Théâtre.Sao.José)
30/06/1886 Relâche
31/06/1886 Adrienne!Lecouvreur!
01/07/1886 Dame!aux!Camélias!
02/07/1886 Retour.à.Sao.Paulo
03/07/1886 Phèdre .à.Sao.Paulo
04/07/1886 Voyage.à.Campinas,.joue.Dame.aux.Camélias,.(Théâtre.Sao.Carlos).retour.même.jour.à.Rio de.
Janeiro.en.train
05/07/1886 Arrivée.à.Rio.de.Janeiro
06/07/1886 Relâche
07/07/1886 Relâche
08/07/1886 Le!Maitre!des!forges .(annoncée."en.présence.de.la.majesté")
09/07/1886 Théodora .(soirée.en.bénéfice.de.Sarah.Bernhardt)
10/07/1886 Phèdre .(soirée.d'adieu)
11/07/1886 Voyage.à.la.Baie.de.la.Plata.au.bord.du!Britannia
Chronologie1de1la1tournée1de1Sarah1Bernhardt1au1Brésil1en11886
����
Date Événement
15/06/1893 Arrivée5à5Rio5de5Janeiro
16/06/1893 La#Tosca
17/06/1893 La#Dame#aux#Camélias
18/06/1893 Relâche
19/06/1893 Cléopâtre
20/06/1893 Cléopâtre
21/06/1893 Froufrou
22/06/1893 Froufrou
23/06/1893 Jeanne#D'Arc
24/06/1893 Francillon
25/06/1893 Relâche
26/06/1893 La#Dame#de#Chalant
27/06/1893 Fédora
28/06/1893 Fédora
29/06/1893 Relâche
30/06/1893 Phèdre 2(soirée2en2bénéfice2de2Sarah2Bernhardt)
01/07/1893 Théodora
02/07/1893 La#Tosca 2(seule2soirée2à2prix2réduits)
03/07/1893 Le#Maître#des#forges
04/07/1893 Adrienne#Lecouvreur
05/07/1893 Voyage2en2train2de2nuit2pour2Sao2Paulo
06/07/1893 Arrivée2à2Sao2Paulo
07/07/1893 La#Tosca 2(Theatro2Sao2José)
08/07/1893 La 2Dame#aux#camélias 2(Theatro2Sao2José)
09/07/1893 Théodora 22(Theatro2Sao2José)
10/07/1893 Relâche
11/07/1893 Froufrou 2(Théâtre2Sao2José)
12/07/1893 Cléopâtre 2(Théâtre2Sao2José)
13/07/1893 Fédora 2(Théâtre2Sao2José)
14/07/1893 Cléopâtre 2(Théâtre2Sao2José)
15/07/1893 Jeanne2D'Arc2(soirée2en2bénéfice2de2S.2Bernhardt2Q2SPQ2Sao2José)
16/07/1893 Dame#aux#Camélias 2(Théâtre2Sao2José)
17/07/1893 Phèdre 2(Théâtre2Sao2José)
18/07/1893 Le#Maître#des#forges 2(Théâtre2Sao2José)
19/07/1893 Adrienne#Lecouvreu r2(Théâtre2Sao2José)
20/07/1893 Retour2à2Rio2de2Janeiro
21/07/1893 Relâche
22/07/1893 Phèdre 2(Théâtre2Apollo)
23/07/1893 Départ2Buenos2Aires (steamer#Brésil )
??? Montévidéo
26/09/1893 Arrivée2à2Paris
Chronologie5de5la5tournée5de5Sarah5au5Brésil5en51893
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Date Événement
23/08/1905 Portugal
05/08/1905 Passage,4sans4arrêt,4à4Rio4de4Janeiro4au4bord4du4Magellan4
25/08/1905 Passage,4sans4arrêt,4à4Buenos4Aires
26/08/1905 Arrivée4à4Montevideo4(Théâtre4Urquiza)
02/09/1905 Première4à4Montévideo4en4présence4du4président
15/09/1905 Retour4à4Buenos4Aires4(tournée4en4Argentine)
09/10/1905 Arrivée4au4Brésil4(Sao4Paulo)
10/10/1905 Fédora 4(Théâtre4Polytheama,4Sao4Paulo)
11/10/1905 Adrienne+Lecouvreur 4(Théâtre4Polytheama,4Sao4Paulo)
12/10/1905 Angelo 4(Théâtre4Polytheama,4départ4en4train4pour4Rio4de4Janeiro4après4la4
représentation)
13/10/1905 La+Sorcière 4(Théâtre4Lyrico,4Rio4de4Janeiro)
14/10/1905 Adrienne+Lecouvreur 4(Théâtre4Lyrico,4Rio4de4Janeiro)
15/10/1905 La 4Dame+aux+Camélias 4(Théâtre4Lyrico,4Rio4de4Janeiro)
16/10/1905 Angelo 4(Théâtre4Lyrico,4Rio4de4Janeiro)
17/10/1905 Hamlet 4(Théâtre4Lyrico,4Rio4de4Janeiro)
18/10/1905 Départ4vers4Lisbonne
02/11/1905 Arrivée4à4Lisbonne
03/11/1905 Départ4vers4Paris
11/11/1905 Départ4pour4les4EtatsVUnis,4depuis4Le4Havre
19/11/1905 Arrivée4à4New4York/4Départ4pour4Chicago
20/11/2005 Arrivée4à4Chicago
01/12/2005 Départ4pour4Montréal
14/06/1906 Retour4en4France4depuis4New4York
Chronologie1de1la1tournée1aux1Amériques1en11905
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��������� ����� ������������ ��������� �� ����������� ��� ������������ ����� ������� ��� ������ ���
�������� ���� ���� ���������� �������� �������� ��� ���� ������� ������� ���� �����������
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��������������� �� ���������� ��� ������� �������������������������������������� ���������
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�� ����� ����� ���� ���� ��������� ������ ����� ��� ������� ��� ������ ������� ��������� �����
������� ��� ���� ������� ���� ������� ��� �������� �� ��������� ��� ���������� �� �������� ���
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�������� ���� ��� ��������� �� �� �������� ���������� ���� ��� ��������� ����������� ��� ������
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�������������������������� �������������� ������
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��� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������
������������ ��� ������ �������� �� ��� ������ ������� � ��� ����� �������� ��������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������� �������������������������������������������
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